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Winona Stare University 
124th Commencement 
May25,1984 
PHOTOGRAPHS . .... . 
As a safety precaution and as a courtesy to our many guests and 
participants, we respectfully request that you remain seated during 
the conferring of degrees. A professional photographer will be taking 
a color photo of each graduate, and each graduate has received infor-
mation on ordering photos. 
124th Commencement Program 
Winona State University 
Friday, May 25, 1984 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
2:00 p.m. 
"The object of education is not merely the acquisition of knowledge, but 
the deiielopment of the whole character of the indiiiidual, physically, 
educationally, morally, and religiously. " 
- Professor John Ogden, 
First Principal of the 
State Normal School at 
Winona, Minnesota, 1860-1862 
FROM THE PRESIDENT 
Graduation from Winona State University is an important accomplishment. 
It represents the attainment of a goal, se(f-discipline, and an investment of 
time and dollars. Benjamin Franklin said that if one empties the contents 
of one's purse into one's head, no one can take it away. "An investment in 
knowledge, " he said, "always pays the best interest of all investments." 
You have made a good investment in pursuing a degree at Winona State. I 
join the faculty and staff in offering congratulations to you and best 
wishes for the future. 
Thomas F. Stark 
President 
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Order of Exercises 
Thomas F. Stark 
President of the University 
Presiding 
Processional. ..... . . . .......... ... . WSU Symphonic Wind Ensemble 
(audience to remain seated) Lee Mendyk, Conductor 
Academic Procession .............. ..................... ... Clifton Williams 
Presentation of Colors ...... ........ ... University ROTC Color Guard 
National Anthem .. ... . ... .......... WSU Symphonic Wind Ensemble 
Welcome .. ................................... . Thomas F. Stark 
President 
Concert Selection .. ............... . WSU Symphonic Wind Ensemble 
Liberty Bell March .................. .. ................. .John Philip Sousa 
Address ............. ..... ..... .... .... .. . . ...... . Jon Wefald 
Chancellor, Minnesota State University System 
Presentation of Candidates ....... .. ........... . Robert A. DuFresne 
Acting Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees . ......... . .. ... ............ . . . . Rita Lewis 
Member, State University Board 
Assisted by: Everett Eiken, Acting Dean of Education 
Kenneth Gorman , Acting Dean of Business & Industry 
Rosemary Langston , Dean of Nursing 
Jonathan Lawson, Dean of Liberal Arts 
Dan Willson, Dean of Natural & Applied Sciences 
and Dean of Graduate Studies 
Introduction of Degree candidates .. .. ............. . ... Joseph Dale 
Student, WSU Communication & Theatre Arts Department 
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Professor Emeritus Awards .. ..................... .. President Stark 
Daniel B. Hoyt, History 
Edward T. Jacobsen , Dean of Learning Resources 
Alumni Induction .. ................ . .... . ..... .. Sue Ann Mullen 
President, WSU Alumni Society 
Alma Mater ....... ............. ... WSU Symphonic Wind Ensemble 
(audience standing) 
Hail! Winona ... ..... ... ..... ...... .... .... ........... Charlotte Chorpenning 
HAIL! WINONA 
Lo, in Mississippi 's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts , 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Chorus 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail t o thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona, hail! 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
Ever shall to morrow better 
What today hath won ; 
Lead t hy children , Alma Mater, 
On, forever o n ! 
Recessional .... ................. . . WSU Symphonic Wind Ensemble 
Proud Heritage ..... .. . .. ..... ... ... .... ......... .... .... .... William P. Latham 
Reception immediately following the ceremony 
- South Lawn of Memorial Hall -
Flowers donated by Student Senate and Inter-Residence Hall Council 
s 
Associate in Arts 
Degree t 
•Ader Kevin M~jor: General ...... Fredonia, WI 
Anderson, Patricia Jane . 
Major: General ........ Lake City 
Babekir Azhari Hassanain Majo~: General .......... Winona 
•Blanchette, Vickie Lynn . 
Major: General ... . . Mounds View 
Cherwinka, Gretchen Julene 
Major: General ...... Cannon Falls 
Guck, Angela Kay . 
Major: General ......... Hastings 
Herdrich, Laura Jean 
Major: General .............. . 
. . . . . . . . . . Arlington Heights, IL 
Killingsworth, Ann Marie 
Major: General . . .... Bloomington 
Koch, Brian Wayne 
Major: General . . . ...... Winona 
Kohler, Lisa Marie 
Major: General . . . Vandais Heights 
•Kulack, Lori Jean . 
Major: General .......... Wmona 
Olson Charles William 
Major: General .......... Fridley 
Roth, Carolyn Ann 
Major: General ...... Berkeley, IL 
Scherzer. Deborah Anne 
Major·: General . .. .. .. . .... . . . 
. . . . . . . . . . South Milwaukee , WI 
•Strommer, Julie Marie 
Major: General ... . ..... Lakeville 
Walch, Patrice Marie 
Major: General ...... . .. . Altura 
•Walsh, Mary Catherine 
Major: Sociology 
Weiss, Jeffrey Todd . 
Major: General .. . .. . .. . . Fndley 
Associate in Science 
Degree t 
*Drazkowski, Kathryn Ann 
Major: Executive Secretary .. Winona 
Horn, Diane Carol 
Major: Executive Secretary ...... . 
. . .... . .. ... . . .. . . Caledonia 
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Jezierski, Susan Ann 
Major: Executive Secretary ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Chanhassen 
Kilber, Julie Ann 
Major: Executive Secretary . .. ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Farmington 
*Kohlmeyer, Angela Ida 
Major: Executive Secretary ..... . . 
....... . . .. ...... Pine Island 
Schuldt, Carole Lynn 
Major: Executive Secretary .... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Moundsview 
Bachelor of Arts 
Degree t 
Abler Mary Lynn Lardinois M~jor: Mass Communications 
. . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles 
Angell, Kurt Patrick 
Major : Mass Communications/Theatre 
Arts . .... . .... . .. Prescott, WI 
Antolik Michael Dean Majo~: Mass Communications 
........ . .......... Lakeville 
Anueyiagu, Obiora . . 
Major: Political Science .... N1gena 
Arndt, Brad Jay . . 
Major : Mass Commumcat10ns . ... . 
.. . . . . . . ... .... De Forest, WI 
•Arnold Scott R. Maj~r: Mass Communications . . ... 
.................. Rochester 
Baille, Mary Jane . 
Major: Psychology . . ... Minnetonka 
Bambenek, Robert James . 
Major: Speech-Theatre Arts .. Wmona 
Bautch Barbara Jeanne Maj~r : Sociology ... .. Galesville, WI 
Berry, Jean M. . 
Major: Individualized Studies . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oronoco 
Betsinger, Rick Gene . 
Major: History .. .. ... ... Wmona 
•Brent Robbin Marie M~jor: Mass Communications . 
. Wmona . . . . . ... . .... . .. . . . 
Bromelkamp, Peter Thomas 
Major: Social Science ... . Rochester 
Brookman, Kelly Ann 
Major: Mass Communications 
................ . Lake Elmo 
•Brooks, Timothy Michael . 
Major: Biology . ... .. . . Fanbault 
Butson, Julie A. 
Major: Mass Communications 
. . . . . . . . . . . . . . . . Garden City 
Casperson, Pamela Patterson 
Major: Individualized Studies ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Winona 
•Chatman, Benjamin Charles 
Major: Political Science/History .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage, IA 
Colleran. Maureen Anne 
Major: Art . . . . . . Waukesha, WI 
Corning, Karen Sue 
Major: Psychology. . Menasha, WI 
*Craighton, Norma Barnes 
Major: Social Science/History ..... 
. . . . . . . . . . . . . St. Charles 
Creger, JoDell Sue 
Major: Psychology. . . Cedar 
Dahdal, Lynn Riska 
Major: English . . . .Winona 
Dame, Leslie 
Major: Mass Communications ..... 
. . . . . . . . . . . . . Onchiota, NY 
•Dennis, Joan Marie 
Major: Psychology. . Rochester 
Eckert, Paul Maier 
Major: Communication. . .. Winona 
Ender, Bridget Ahern 
Major: Mass Communications ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . Albert Lea 
Fayerweather, Dale Duane 
Major: Mathematics. . . .Woodbury 
*Flaby, Joan Marie 
Major: Individualized Studies ..... . 
............... Pembroke, NH 
•Foe gen, Mary Kathryn (Christoph) 
Major: Social Science . . .Winona 
Ford,.Scott D. 
Major: Communication. . Anoka 
Forest, Laura Kay 
Major: Political Science .Winona 
Foster, Elizabeth Mary 
Major: Social Science . . . Edina 
Frank. Amy Marie 
Major: Art . . . . . . . . . Caledonia 
Garbarini, Joanna 
Major: Political Science .. Osseo 
Gemes, Kyle A. 
Major: Communication. .Winona 
Gill, Richard Allan 
Major: Individualized Studies ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . .Hayward 
Gleason. Elizabeth Ann 
Major: Biology . . . . . ..... . 
. . . . . . . . . . . Hoffman Estates, IL 
•Goetzinger, Carolyn M. 
Major: Mass Communications/Social 
Science . . . Shorewood. WI 
• Hall, Jerilyn E. 
Major: Art . . . .. Shakopee 
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Hall, Rhondda Gwynneth 
Major: Music ......... Rochester 
Hanson, Lillian Modahl 
Major: Individualized Studies . 
. . ·.. . . . . . . . . . . .Holmen, WI 
Hanson, Thomas Dean 
Major: Mathematics . .Winona 
•Hegge, Jon Andrew 
Major: Speech-Theatre Arts ...... . 
................ Whitehall, WI 
Heither, Thomas Andrew 
Major: Economics .... Bloomington 
Henne, Felic~ Lynn 
Major: Mass Communications ..... 
. ." .............. Sycamore, IL 
•Hennessy, Elizabeth Mary 
Major: Biology ...... Bloomington 
Higgins, Mary Joyce 
Major: Mass Communications ..... 
............ ... ... Itasca, IL 
Hill, Laura E. 
Major: Mass Communications ... . . 
. ............... Monona, WI 
*Hughes, Thomas Ross 
(Summo cum honore) 
Major: Psychology ... Oak Creek, WI 
Ihezie, Victoria Onuabuchi 
Major: Sociology . ......... . .. . 
Ikenanzizi Obowo Imo-State Nigeria 
Inman, Jr., William P. 
Major: Individualized Studies ..... . 
............. Youngstown, OH 
Jenkins, James Walter 
Major: Psychology /Sociology ..... . 
. ............... Rockford, IL 
•Johnson, Alvin Carl 
Major: Individualized Studies ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . Red Wing 
Kaiser, Pa me la Jean 
Major: Art . . . .. . .. Mayville, WI 
Karasch, James Allen 
Major: Political Science .Winona 
*Keilholtz, Chrisanne Susan 
Major: Mathematics. . . . ..... 
............ Fountain City, WI 
Kemmerling, Stephen William 
Major: Mass Communications ..... 
. .................. Wayzata 
Kershaw, Elsa Elizabeth 
Major: Mass Communications ..... 
. .............. Davenport, IA 
Kjarland, Arlan I. 
Major: Social Science ... Stewartville 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Kleist, David Allen 
Major: History ....... . .. Winona 
Klimek, Michael Joseph 
Major: History ..... . .... Austin 
Knowles, Randall Lee 
Major: Sociology ... Terre Haute, IN 
•Kruger, Dean Francis 
Major: Mathematics .... . Plainview 
Lacy, Michelle Marie 
Major: Mass Communications ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . South St. Paul 
Last, Michael James 
Major: Art . . ....... Kenosha, WI 
Laudert, Michele Lisa 
Major: Psychology ..... Cambridge 
Lemke, Blayn James 
Major: Speech-Theatre Arts ...... . 
· · · · ...... . ........ Stewart 
•Lemke, Carolyn Renee 
Major: English . . . . .. Spring Valley 
Ley, Barbara Jean 
Major: Mass Communications ..... 
............... Marshfield WI 
Logan, Kacea Joanna ' 
Major: Speech-Theatre Arts ..... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago IL 
Mahlke, Walter William ' 
Major: Theatre Arts .... Pine Island 
Malarski, Jeffrey T . 
Major: History ....... Chicago, IL 
•McCormack, Katherine Marie 
Major: History ... . ... Minneapolis 
McCormick, Kathy Lynne 
Major: German ........ Lake City 
Miller, Carol Ann 
Major: Mass Communications . .. . . 
*Mill~;, Ma~i~ .Ma.rg;r~t· . · · · · . . Waseca 
Major: Mathematics ..... Richfield 
Mueller, Kent Alan 
Major: Art ............. Winona 
Mueller, Michael D. 
Major: Mass Communications ..... 
.. . .......... Prairie du Sac WI 
Mund, Susan Judie ' 
Major: Mass Communications .. . .. 
· · · · · · · · · · ......... St. Paul 
•Nelson, Leif Robert 
Major: Biology ....... Stewartville 
Niklaus, Corrine Bess 
Major: Mathematics ..... Burnsville 
•O'Connor, David Joseph 
Major : Communication .. ..... . . . 
. ... ... . . .. . .. Orland Park IL 
Ogunlowo, Titilayo Olufunke ' 
Major : Social Science .. Nigeria 
Olson, Dean Charles . · · 
Major: Economics ...... Red Wing 
Olson, Gary Lee 
Major: Art ..... .. .... . . Winona 
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Olson, Gregory Edward 
Major: Social Science . 
Opfer, Scott Kerry 
. .Winona 
Major: Mass Communications ..... 
.......... . .... Mundelein IL 
• O'Rourke, Julie Ann ' 
Major: Mathematics ........ Wells 
Ostrom, John Edward 
Major: Psychology ....... Wabasha 
Parker, Michael R . 
Major: Mass Communications . .. .. 
.......... . .... Elk Grove, IL 
•Peterson, Jeffrey Mark 
Major: Mass Communications ... . . 
Pete·r~o.n", j~;n·A ." (Keil~r). .. Northfield 
Major: Social Science .... Rochester 
Piraino, Russell Wayne 
Major: English . . ..... Minnetonka 
Ramer, David J. 
Major: History . . ........ Winona 
Reilly, Patricia Ann 
Major: Communication .. Cascade, WI 
Resler, Cornelia Ruth 
Major: Individualized Studies .. 
.................. Rochester 
• Reuvers, Bradley James 
Major : Theatre Arts ..... Faribault 
Rgnonti, Gail Lee 
Major: Mass Communications . 
Rho·d~~, ·vi;gi~i~ i3. ........ Lakeville 
Major: Individualized Studies ... .. . 
....... . ... . . Trempealeau WI 
Rislove, James Myrl ' 
Major : Social Science . . . . Rushford 
Roiland, Susan Kay 
Major : Sociology . ........ Austin 
Ryan, Ill, John Francis 
Major: Biology .... Mt. Prospect IL 
Salisbury, Cary Ward ' 
Major: Social Science ... . ... . .. . 
. ........ . ... .White Bear Lake 
Salmeen , Asim Hassan 
Major: Economics . .. Sennar, Sudan 
Savoie, Mark Paul 
Major : Mass Communications ..... 
................... Hastings 
Schilling, Julie Ann 
Major: Psychology .... Bloomington 
Schmidt, Kevin Erwin 
Major: Mass Communications .... . 
. . . .... .... .... Bismarck ND 
Shimada, Shirley Harumi ' 
Major: Psychology . .. .. Minneapolis 
Starmack , Kathleen Anne 
Major: Economics Robbinsdale 
Storlie, Jeffrey Mark ... · 
Major: English . ... . . .. Princeton 
Tenhoff, Michael Alan 
Major: Theatre Arts . . .. ... Austin 
Tenuta, Diane Catherine 
Major: Mass Communications ..... 
. . .............. Racine, WI 
Thompson, Jennifer Leigh 
Major: Mass Communications . .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Excelsior 
Turek, Susan Louise 
Major: Psychology . . . . ... . Fridley 
•Turnbull, Stacey Ann 
Major: Psychology .... Plainville, KS 
•Veriga, Christine Anne 
Major: Psychology / Sociology .. . .. . 
. . ....... . ... West Chicago, IL 
Wais, Cloann Gerard 
Major: Biology .. .... Onalaska , WI 
Waldron , Moira O'Connell 
Major: Psychology . . .. Buffalo, NY 
•Walsh , Mary Catherine 
Major: Biology .... . Waterford , WI 
Warkel, Cynthia Ann 
Major : Mathematics ...... Roseville 
•Webber, Diane Kay (By both) 
Major: Art .... . . ... . .. .Winona 
•Wilkie, Elsa Biel 
Majo r: English . .. . . . . ... Austin 
Wodele, June Mary 
Major: Mass Communications . . ... 
. ... . .. .. ....... . . Wabasha 
Woelfel , Joann 
Major: Mass Communications . .... 
........ .. . . . . . Brookfield . WI 
Woggon , David John · 
Major: Communication / Sociology .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . Onalaska , WI 
Bachelor of Science 
Degree t 
*Aase n , Laura Jeanne 
Major: Elementary Education 
. . . . . . . . . . . . . .. Onalaska , WI 
•Ackerman, Shirley J. 
Major: Nursing . . . . .... Rochester 
•Ahrendt, Christine Marie 
Major: Elementary Education .. . . . 
. . . . . . . . . . . Inver Grove Heights 
Al-Tale b , Ali Hassan 
Major: Business Administ ratio n . . . . 
.. . ...... . ... .. . Saudi Arabia 
Al-Wehiby, Mohammed Ali 
Majo r: Sociology . . ... Saudi Arabia 
Aldrich, Patrick D. 
Major : Accoun ting .... . . .. Austin 
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Alm, Gregory Douglas 
Major: Chemist ry . . .. Bloomington 
Anderson, James Orran 
Major: Business Administration . . .. 
. ....... . . . . ...... Plainview 
Arman, Michael Lee 
Major: Geology . . . . .. . . Burnsville 
Arndt, Dale Roger 
Major: Business Administration . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Goodhue 
Awolola, David Olawuyi 
Major: Business Administration ... . 
........ . .. Idera, K wara-Nigeria 
Baker, Bruce Boyd 
Major: Business Administration . . . . 
......... ... .. . . Elkhorn , WI 
Baker, Phyllis Joan 
Major: Medical Technology .... . . . 
. . .. .. . . . . . . . Ch atfield 
Baker , Susan Marie 
Major: Computer Science . ... . . . . 
.. . .. . .. . .. . ...... Rochester 
Barcel , Brett Alan 
Major: Public Administration .. . .. . 
.......... .. .... Spring Valley 
Barnholdt, Brian Allen 
Major: Recreation . .. .. . Fargo , ND 
Barte~on , WilliamAllen 
Major: Health Education . . .. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Elkhorn , WI 
•Bartsch, Shelly Lynn 
Major: Nursing . . . . . . . . . . Delft 
Basche, Mary Lorett a 
Major: Nursing .. ... Green Bay , WI 
Bates , Sandra Jean 
Majo r: Paralegal .. . . . . . .... .. . 
. . . . Wisconsin Rapids , WI 
Battle , Brian James 
Major: Business Administration ... . 
. . . . . . . . . . . . La Grange Park, IL 
Bauer, David Scott 
Major: Business Administration . ... 
. . . .. ..... . . ...... Rochester 
•Baures, Mary Beth · 
Major: Business Administ ration . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wino na 
Bazany , Timothy Jam es 
Major : Business Administration ... . 
. . . . . . . . . . . . . . Deephaven 
•Beggs, Allyson Carole 
Majo r: Nursing . . . . .. Robbinsdale 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Bemis, Scott Edward 
Major: Computer Science ... Winona 
Benike, Troy Allen 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . .. Rochester 
Bergstrom, Lori Kay 
Major: Sociology. . . . Austin 
•Bergstrom, Rosalie Jean 
Major: Nursing . . . . . Austin 
Besser, Douglas Paul 
Major: Business Administration .... 
... .. ... ... .... . .... Wells 
Bianchi, Susan Eli:t:abeth 
Major: Nursing .... Northbrook, IL 
Bigelow, Laurie Lin 
Major: Social Work/Public Adminis-
tration. . . . . . . . . . Lake City 
Biittner, Tricia Kay 
Major: Nursing .. ..... . .. Vining 
•Bishop, Kelly Marie 
Major: Recreation/Health Education. 
.................. Glenwood 
Biskupski, Pamela Joan 
Major: Paralegal . . . Hastings 
•Blaisdell, Susan Kay 
Major: Nursing . . . . . . .Winona 
Blanchard, Glenn Sherman 
Major: Physics . . . Iola, WT 
Boisen, Alan Maynard 
Major: Sociology. . . Luverne 
Bond, Debra Kay 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . .... Byron 
Born, Janice Kay 
Major: Business Administration 
. . . . . . . . . . . . . ... .. . Waseca 
Botcher, Scott Allyn 
Major: Public Administration .. .. 
....... . .. . ..... Prior Lake 
Broman, Steven Randall 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Burnsville 
Bronk, Mary Aubin 
Major: Nursing . . . . . . .Winona 
Brooks, Sandra Shaffer 
Major : Nursing . . Richfield 
Brown, Christopher Alan 
Major: Business Administration . . .. 
............. . ... Palatine, IL 
•Brown, Diana Kay 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utica 
Brunner, Sherryl Dawn Brand 
Major : Business Administration .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rushford 
Brusewitz, Richard Ray 
Major : Recreation .. . .... . ... . 
. . . . . . . . . . . New Richmond, WT 
Bryant, Bradley Scott 
Major: Business Administration .... 
. .. . . ...... . . . . Lake Mills, IA 
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Bryant, Karin Elise (Uhl) 
Major: Elementary Education 
. . ..... Bloomington 
Buege, Angela Marie 
Major: Paralegal ....... Lake City 
Bunne, Valerie Jeanne 
Major: Nursing ........ Rochester 
•Burt, Judith Mangen 
Major: Speech Pathology /Psychology 
............. Winona 
Busby, Laurie Marie 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . Red Wing 
Bush, Karen Marie 
Major: Nursing . ....... Plainview 
Butt, Mohamed Din 
Major: Business Administration .... 
. . Shaukiwan, Hong Kong 
Cameron , Kathy L. 
Major: Paralegal . . . . . .New Hope 
Campbell, Linda Evelyn 
Major: Nursing . . . . . . . Rochester 
•Campbell, Scott Ronald 
Major: Nursing .. ..... Minneapolis 
•Cambell, Susan Ann 
Major: Business Administration . . . 
. . . . . . . . . ..... St. Charles 
Carkhuff , Judith Diane 
Major : Business Administration . 
. . . . . . . . . Arlington Heights, IL 
Carroll, Nancy Ann 
Major: Nursing . ...... Sleepy Eye 
Cassady, Jill Foster 
Major: Elementary Education . .. .. 
....... ... ......... Brainerd 
Cecchin, Anthony John 
Major : Industrial Education . 
. . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, IL 
Chatten, Donald Drew 
Major: Business Administration .... 
........ . . Arlington Heights, IL 
Cherwinka, Brian Edward 
Major: Social Science .. Cannon Falls 
Chia Joseph Teck Mong 
Major : Physical Education . . . Winona 
Chu, Yin Fun 
Major: Mathematics/Computer 
Science . .. .. . . ..... Hong Kong 
Cichanowski, Stephen Joel 
Major: Accounting/Business Admin-
istration ... .. .......... Winona 
Clark, Nancy C . 
Major: Business Education . . .. .. . 
. .. . . ... .. . ... .. Spring Valley 
Cochran, Michelle Ruth 
Major: Social Work .. . . . .. Winona 
Collins , Mark Joseph 
Major : Business Administration . .. . 
........ . . . ...... Pine Island 
Connelly, Deborah Ann 
Major: Paralegal . . . . ... . St. Paul 
Conway, Alice Marie 
Major: Sociology. . . .. Waseca 
Corcoran, Steven Mfrhael 
Major : Social Work .Cresco, IA 
Corser, William David 
Major: Nursing . . . . . . . . .Winona 
Costello, Wendy Jo 
Major: Sociology ....... Dennison 
Coyle , Todd William 
Major: Computer Science ....... . 
.. . ..... . ..... . ... Shoreview 
Creger, JoDell Sue 
Major: English . ....... . .. Cedar 
Crouse, Gary Bryan 
Major: Business Administration .... 
...... . ...... El Paso, TX 
Crowson, Troy Lynn 
Major: Computer Science . .... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Chatfield 
Culhane , Beth Anne 
Major: Nursing . . . . . . . St. Charles 
Curtis, Carol Patricia 
Major: Physical Education . . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . Lexington, KY 
Cutting, Lynnly Colee' 
Major: Business Administration ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron 
•Czarnecki , Kathryn Mary 
Major: Business Education ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Racine, WI 
Dahl, Nancy Lynn 
Major: Recreation .. Mt. Prospect, IL 
Dahling , LeAnn Marie 
Major: Accounting/Business Adminis-
tration. . . . . . . . . . . Red Wing 
Dammann , Jodi Lynn 
Major : Nursing .... . ... . Glencoe 
• Deick, Lisa M. 
Major: Elementary Education/Art 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austin 
DePasqua , Paula Rene' 
Major: Business Administration . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Addison, IL 
Devens, Scott R. 
Major: Business Administration ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . Plymouth 
Dicke, Craig Alan 
Major: Geology ... . . ... Goodhue 
Dickens, Michael Boyd 
Major: Health Education /Physical 
Education . ...... . . . .. St. Paul 
Dingmann , John Juddson 
Major : Business Administration . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Evansville, IN 
Dokken , Troy Pierce 
Major: Social Science .... Owatonna 
• Donohoue , Laureen Ellen 
Major: Biology .............. . 
. . . . .... . . Menomonee Falls, WI 
Donovan, Keith Michael 
Major: Sociology . ... Milwaukee, WI 
Doyle, Kathleen Joy 
Major: Nursing ....... Willard, WI 
Droste , Geri Lee 
Major: Geology .. . .. . LaGrange, IL 
•Duellman, Dawn Marie 
Major: Nursing . . .. Buffalo City, WI 
•Duffy, Carolyn Jean 
Major: Physical Therapy .. . ... . . . 
......... . .. . . Homewood, IL 
Dunleavy , Kathleen Ann 
Major: Recreation . .. . . . . Roseville 
DuPont, Michelle Ann 
Major: Accounting/Business Admin-
istration .. . ..... . .. Bloomington 
Earney, Mary Evelyn 
Major: Recreation ....... Wabasha 
Ebner, Walter Ray 
Major : Business Administration . .. . 
.. . ..... . ..... . . . Waukon , IA 
Eckert , Linda June 
Major: Elementary Education .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Arden Hills 
Eggers , Timothy Richard 
Major: Business Administration .... 
. .. .. ......... . .. . Chatfield 
Ehlers , Steven Richard 
Major: Industrial Education .... . . . 
. .... ... . .. . ........ Winona 
Ekelund , Thomas E. 
Major: Business Administration .. . . 
........... . .. . ..... Winona 
Eldridge, Ray Joseph 
Major: Paralegal . .. . .. Waverly, IA 
Ellefson , Debra Jean 
Major: English .... . . . . Rochester 
Engen , Robert Paul 
Major: Business Administration ... . 
.................. Caledonia 
Erickson , David George 
Major: Business Administration .... 
. .. ..... . ..... . Davenport, IA 
•Erickson, Julie Ann 
Major: Medical Technology .... . . . 
........... . ... Cottage Grove 
Fahje , Carol Jean 
Major: Nursing ... ...... . Austin 
•Fenwick, Julie Mae 
Major: Elementary Education ..... 
..... . .... . ....... Chatfield 
Finch, Julie A. 
Major: Nursing ....... . .. Walker 
Fineran , Michele Elizabeth 
Major: Sociology . ...... Owatonna 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
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•Fischer, Kay Marie 
Major: Medical Technology ..... . . 
.. . ... . ........... New Ulm 
Fleischhacker, Sherry Rena 
Major: Business Education . . .... . 
. . .... . .. . ..... Cottage Grove 
Flury , Robert Scott 
Major: Mathematics . . . . . . . . Dover 
Fogarty , Mark Alan 
Major: Business Administration .. . . 
.......... .. ... Wood Dale, IL 
• Folstad, Judy Lynn 
Major : Business Administration . . . . 
....... . .... . ..... ... Mabel 
Forde , Joyce Ann 
Major : Nursing . . . .. ... Sparta, WI 
Forster, Gregory John 
Major: Physics .. . .. . . . ... Afton 
Forstrom, Christy Lee 
Major: Elementary Education .. . .. 
. ............... Lacrosse, WI 
Fox, Georgia (De Keyser) 
Major: Nursing ...... . . . . Amboy 
Framke, David Charles 
Major: Business Administration .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stillwater 
Frank, Theresa Pauline 
Major: Elementary Education ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willmar 
Freemark, Thomas Michael 
Major: Recreation .. . . Bloomington 
Frey , Linda Kathleen 
Major : Business Administration . ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . Janesville, WI 
Frick, Sally Ann 
Major: Nursing . ......... Dakota 
Frohnapfel, Sally Ann 
Major: Business Administration .. . . 
........ . .... . . . LaGrange, IL 
•From , Debra Kaye 
Major: Elementary Education .... . 
.... . ......... . . Bloomington 
Fulton , LuAnn 
Major: Nursing . . . . . . . . Hastings 
Gahn, Tyler Edwin 
Major: Physical Education ...... . 
. . . . . . ... Rock Island , IL 
Garnatz , Larry Lynn 
Major: Sociology ......... Wykoff 
Gathje, Veronica Lee 
Major: Nursing .. . . .. ..... Utica 
•Geraghty, Joan Marie 
Major : Accounting/Business Admin-
istration. . . . . . . . . Burnsville 
Gere , Debra Kay 
Major: Paralegal . Glenville 
•Geurts , Jean Marie 
Major: Accounting. . . Adrian 
Giguere, Patrick Allan 
Major: Nursing . . . Mendota Heights 
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*Gilbert, Joyce Ann 
Major: Accounting/Business Admin-
istration ........... . Stewartville 
•Gillis, Melanie Ann 
Major: Nursing ..... Woodville, WI 
Glanzman, Gary Oliver 
Major: Elementary Education ..... 
..... . .......... Mondovi, WI 
Glenna, Wesley Vernal 
Major: Industrial Education .. Winona 
Glynn, John Bernard 
Major: Business Administration .. . . 
......... . ..... Cedarburg, WI 
Goede, Timothy Jay 
Major: Computer Science ... . . . . . 
................. Oelwein , IA 
Gorden, Margaret Suanne 
Major: Paralegal . . . ... Castalia , IA 
•Gordon, William Devillo 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . LaCrescent 
*Grabau , Ann Lisa 
Major: Nursing ........ Cresco , IA 
Grace, Jane Marie 
Major : Elementary Education . . ... 
..... . ...... .. . Dodge Center 
Grade , Scott William 
Major: Industrial Education . . .... . 
. ......... .. . . . . Onalaska, WI 
Graf, Mary K. 
Major: Elementary Education . . ... 
............. Lake Geneva, WI 
Graham , Barbara Diane 
Major: Business Administration . ... 
.... . . . ........... Owen, WI 
Graupmann , John M. 
Major: Paralegal . ... . .. Rochester 
Green, Kathleen Ann 
Major: Nursing .......... Morgan 
Grindland, Dorie Joann 
Major: Nursing .... . ... Fountain 
Guidinger, Maria Anne 
Major: Elementary Education ..... 
.. . . . ......... . ..... Winona 
Guillette, Brian Robert 
Major: Geology ... .. Sheboygan, WI 
• Guillou, Maureen Ann 
Major: Nursing . . . Trempealeau, WI 
Gunderson , Brent Arthur 
Major: Social Work ... . ... Austin 
Haapoja , Lisa Ann 
Major: Business Education .. . .. . . 
. . . . . . . . ....... . St . Charles 
•Haas, Julianne Marie 
Major: Business Administration . .. . 
. . . . . . .... Hawthorne Woods , IL 
Haeffele, John Rolland 
Major: Business Administration .... 
.. . .. ..... .... ... Ottawa, IL 
•Hager , Patricia Mary 
Major : Paralegal . Fairmont 
Haidari , Khalid Mussad 
Major: Computer Science . . Palestine 
Halbakken , Jr. , Marvin Elmer 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lewiston 
•Halvorson , Kevin Ray 
Major: Public Administration . . . .. . 
.. ..... . ... . . . .. . Stewartville 
Hammond , Gregory Paul 
Major: Chemistry . .... . Stillwater 
Hansche, Brian Lowell 
Major: Business Administration ... . 
. ..... ... .. .. ... Kenosha WI 
Hansen, Lisa Marie ' 
Major: Elementary Education .... . 
..... . .. . .. ........ Wabasha 
•Hardgrove , Lori Ann 
Major: Elementary Education . . . .. 
.. .. ... ... ... ... Bloomington 
•Harms , LuAnn Elizabeth 
Major: Biology .... Rock Island IL 
Harris , Debra Jane ' 
Major: Business Education . .. ... . 
....... ... .. . . West Salem, WI 
Hatcher , Margaret Ann 
Major: Elementary Education .. .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington 
•Hawkins, Sheila Kaye 
Major: Elementary Education . . ... 
. . . .. . .. . . . . ..... Rosemount 
Heintz , Florian C. 
Major : Art . . .. ..... Lacrosse WI 
Heinzelman, Dana Lynn ' 
Major : Business Administration . .. 
. .... .... ..... . . .. Rochester 
*Heitman, Daniel F . 
Major: Sociology ... ... . . . . ... . 
. . . . . . . . . . . . Fountain City WI 
*Helland , Carolyn Ann ' 
Major: Nursing . . .. . . . . . Kenyon 
• Heltne , Sheri Lynn 
Major: Paralegal ... . . Prescott, WI 
•Hemmeter, Ruth Ellen 
Major: Nursing . . . . Mt Prospect, IL 
•Hemsey, Marlene M. 
Major: Elementary Education . .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona 
• Heneghan Kelley Ann 
Major: Accounting/Business Admin-
istration ...... Prospect Heights IL 
Hess , Julie Lynne ' 
Major: Paralegal .. . . . .. Faribault 
•Hill , Laure Ann 
Major: Nursing . .. .. . . .. ... Ely 
Hit chcock, Candis Pat 
Major: Elementary Education .. . .. 
.... . ..... . . . . ... .. . Winona 
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Hoff, Kevin Gerald 
Major: Business Administration 
. ... . . . . ..... Inver Grove He.igh·t; 
Hogue , John D. 
Major: Business Administration . . .. 
• Holie~1~~~n', E'ia·i~e· M~;y· .. . .Winona 
Major: Accounting . . Chatfield 
Holmquist, Janell Anne 
Major: Nursing . . .. .. ... Hillman 
Holtorf, Amy Jo 
Major: Nursing . .. . .. .. Rochester 
Holtorf, Lisa Marie 
Major: Biology / German . . Rochester 
Houghton, Pauline Kay 
Major: Nursing . . . .. Red wood Falls 
Hovda , Camille Annette 
Major: Social Science .. . ... Austin 
Huggenvik, Lisa Carol 
Major: Geology . ..... .. .. Preston 
Huggins , Curtis Bryan 
Major: Business Administration .. . . 
. . . . . . . . . . . . .. . . Lacrosse , WI 
Humphrey, Todd John 
Major: Computer Science/ Mathema-
tics ..... · . . .. .. Lake Geneva, WI 
•Hurley , Dame! J. 
Major: Business Administration . .. . 
... ... . . . . ....... . Chatfield 
Hurst, Claudette Elizabeth 
Major: Business Administration/ 
F_rench ........... Appleton , WI 
Ihez1e , Anthony Ndionuka 
Major: Accounting/ Business Admin-
istration. . . . . . . . . . .... Nigeria 
Inman, Diane Marie 
Major: Nursing . . . . .. . . Rochester 
Irwin, Blair Mitchell 
Major: Business Administration .... 
.. . . . ... . ..... . .. . . Willmar 
•Jackson, Judi Charlotte 
Major: Paralegal . . . .. Minneapolis 
•Jacobs, Ann Louise 
Major : Business Administration . . .. 
Jac~b·s : wi1ii~~ i-ia~ry .. . . Rochester 
Major: Paralegal ... .. . Little Falls 
Jangor , Jr., Herbert B . 
Major: Physical Education ... ... . . 
...... ... ... Chippewa Falls WI 
*Joachim, Sandra Annette ' 
Major: Paralegal ....... Owatonna 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be award'.!d upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
• Jochims, Laura Christine 
Major : Business Administration .. 
. . ... . . . . ...... . . . Lakefield 
•Johnson, Deborahlee Verna 
Major : Paralegal .... . ... . Byron 
•Johnson , Gary Douglas 
Major: Geology. . Brooklyn Center 
Johnson , Jill Ranae 
Major: Social Work . . . . . . St. Paul 
Johnson, Mary Alice 
Major : Business Administration . . . . 
.. .. .. ... . .... . . . Minneapolis 
•Johnson , Rachel Jane 
Major : Mathematics/Spanish . . ... . 
. . . . . . . . . . . .. Minnesota City 
Johnston, James Reed 
Major: Business Administration ... 
......... . . . ..... . Chatfield 
Jonason, DeAnn Marie 
Major: Paralegal . .. . New Brighton 
Julson, Linda Carol 
Major: Computer Science/ Mathema-
tics . . .. . .... Inver Grove Heights 
*Jurek , Jean Ann 
Major: Nursing .... Watertown, SD 
Kalis , Ann Marie 
Major: Nursing .. .. . . Montgomery 
Kami , Michelle Marie 
Major: Business Administration . . .. 
. . · ... . .... . . .. White Bear Lake 
Kane , Daniel James 
Major: Geology .. .. . Friendship, WI 
Kane , Thomas Martin 
Major: Accounting . . .... Rochester 
•Kasten , Kathy Jean Krom 
Major: Business Administration .. . . 
. ...... . . ... . . .. Spring Valley 
Kauppi, Kevin Robert 
Major: Business Administration . . . . 
. .... . .. . .. Winthrop Harbor , IL 
*Keilholtz , Chrisanne Susan 
Major: Computer Science .. . .. . 
· . .. .. .. .. . Fountain City , WI 
•Kelly , Barbara Jean 
Major: Nursing .. .. .. ... Mankato 
Kelly , Margaret Jean 
Major: Recreation . .. . . . . St. Paul 
Kelly, Maureen Lucille 
Major: Business Administration .... 
.. . .... ..... . . . .. . .. Fridley 
•Kelzer, John William 
Major: Industrial Education .. . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . Watertown 
•Keogh , Kathleen Ann 
Major : Sociology . . . Albert Lea 
•Kertzman , Lori Jean 
Major: Nursing . . . . . . . Winona 
Kieffer , Paul Vincent 
Major: Business Administration .. .. 
. . · ........... .. ... .. Crystal 
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Kirkpatrick, Peter Owen 
Major: Accounting/Business Admin-
istration . . . . . . . . . . . . Minnetonka 
•Kirsch , Cynthia Ann 
Major: Elementary Education .. ... 
. .. ....... . . ... . ... . Blaine 
Kirschbaum , Mary Kathryn 
Major : Paralegal ... . . Apple Valley 
Klemme, Julie Ann 
Major: Nursing ..... Plymouth, WI 
Knap pen, Sue Yolanda 
Major: Business Administration . . . 
. . . . . . . . . . .. . .. .. Galesville 
• Knaresboro, Colleen Frances 
Major: Elementary Education ..... 
. . . . . . . . . . .. .. South St. Paul 
Knocke! , Kerry Howard 
Major: Industry . ... .. . Monona, IA 
Koblitz, Toni Marie 
Major : Nursing . .... . Lacrosse , WI 
Kocer, Douglas James 
Major: Nursing . . . . .Winona 
Koch Lisa Frances 
Major: Recreation . . St. Paul 
Koll, Rachel Lynn 
Major : Elementary Education ..... 
. . .......... . .. ... .. Austin 
Kopka, Kerri A. 
Major: Paralegal . ..... Minneapolis 
Kowalke, Todd William 
Major: Accounting/ Business Admin-
istration ..... . .. . .. Bluffton , IN 
Kraft, Austin Raymond 
Major: Business Administration . . . . 
. . .. . . . . West Dundee, IL 
Kramer, Daryl Thomas 
Major: Biology . .. Trempealeau, WI 
Kramer, Timothy John 
Major: Chemistry . ... .. Rochester 
Kreinbring, Michael Karl 
Major: Sociology .. . .. ... . Winona 
•Kruger, Carl R. 
Major: Social Science . . . Holland , IA 
•Kruger, Dean Francis 
Major: Mathematics. . . Plainview 
Krupke, Heather Ann 
Major: Recreation . . Roselle , IL 
Kulla, Joan Marie 
Major: Nursing . . .. ... . . . Blaine 
Kunde, Cynthia Anne 
Major: Speech Pathology ... .. . . . 
. ... .. .. . . . . .... . . Zumbrota 
La Nasa, Doug E. 
Major : Business Administration . .. . 
. . ... . .... .. .. . .... St. Paul 
Ladwig , Gretchen Marie 
Major: Paralegal .. . . Brookfield, WI 
Landrus, Shari Lynn 
Major : Elementary Education . . ... 
.... .. ..... ... . . Bloomington 
Lang, Catherine Marie 
Major: Paralegal .. .. Brookfield, WI 
Langan, James Bryon 
Major: Business Administration .... 
............ . ....... Austin 
Langren, Alison L. 
Major: Paralegal .. . .... Burnsville 
Larish, John Francis 
Major: Business Administration .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Faribault 
•Larson, Jennifer Lynn 
Major: Elementary Education .... . 
.............. . ... Rochester 
Larson, Jr., Michael Thomas 
Major: Business Administration .... 
. .............. .. .... Edina 
* Lattery, Cheryl Ann 
Major: Business Administration . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Burnsville 
*Lauf, Kathleen Marie 
Major: Business Administration .... 
............. . Mt. Prospect, IL 
Leahy, Luann Margaret 
Major: Social Work/Psychology .... 
. ............ . . . .. Northfield 
Lebakken, David Allan 
Majo r: Business Administration . ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona 
Lecomte, Jeffrey Louis 
Major: Industrial Education ..... . . 
............ . . ... . Skokie, IL 
•Lee, Terrence A. 
Major: Biology ... . . . . . . ... Elba 
LeKane Michael James 
Major: Business Administration .... 
. . . .. .. . . . . . . Oconomowoc, WI 
• Lelwica, Stephen Michael 
Major: Industry ... .. . . . . . Winona 
Lewis, Lori Beth 
Major: Nursing ... Mendota Heights 
Lillemoen, Anthony James 
Major: Chemistry .... Cannon Falls 
Lowe, Kevin A. 
Major : Industry . . .. Mt. Prospect , IL 
Lubben, Melinda Joy 
Major: Business Administ ration ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prior Lake 
*Lukes, Doreen Ann 
Major: Accounting/Business Admin-
ist ration. . . . . . . .... Rochester 
Ly man, Ruth Ann 
Major: Nursing ... ... .. Rochester 
Maanum , Gregory Brian 
Major: Business Administ ration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edina 
Magnuson, Shawn Colleen 
Major: Computer Science ....... . 
. . .............. Cannon Falls 
Maki, Kurt Dennis 
Major: Computer Science . . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Malchow, David Michael 
Major: Business Administration 
.......... . .... West Concord 
Maniscalco, John Jeffrey 
Major: Business Administration . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine , IL 
Manwarren, Collin Jay 
Major: Physical Education ... . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Cannon Falls 
Martin , Patricia Jean 
Major : Nursing ..... . . Hudson , WI 
Martin, Richard Duane 
Major: Industry . . .. Minnesota City 
Martinson, Rhonda June 
Major: Business Education .... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, IL 
•Matteson, Dawn DeLee 
Major: Nursing . . . . . . . Lakefield 
Matts, Carrie Elizabeth 
Major: Accounting. . . Elkho rn, WI 
Mattson, Janine Ellen 
Major: Nursing . . ...... Red Wing 
McCarty, Matthew Richard 
Major: Business Administration .. .. 
· .... . ........ Burnsville 
• M cColley , Karen Lee 
Major: Elementary Education .. . . . 
. . . ... . . . .... . .. . ... Waseca 
*McCormick , II , David Franklin 
Major: Business Administration/ 
Economics .... . ...... Lake City 
McCormick, Margaret L. 
Major: Nursing .. ... Eau Claire , WI 
McEvilly, Lisa Janine 
Major: Social Work .. . . . Caledonia 
McGiil , Timothy Gustuv 
Major : Business Administration ... . 
.. ....... . ......... . Winona 
McGinnis, Dennis Patrick 
Major: Business Administration . .. . 
.......... . ........ . Winona 
McHugh, Joseph Michael 
Major: Accounting. . . . . . .. . . . . 
... .. . . . . . Arlington Heights, IL 
McLaughlin, Michelle Renee 
Major: Business Administ ration .... 
. .. . . . . . ... . .. .. .. Woodbury 
Mclellan, Nancy Ellen 
Major: Nursing .. .. Rapid City , SD 
McManemy, Douglas Allen 
Major: Business Administration .. .. 
.. . .. ..... .. . . . Glenwood, IL 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
req uirem en ts. 
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Meier, Paul Michael 
Major: Geology ..... .. ... Winona 
Melbostad, David Ray 
Major: Industrial Education ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Spring Grove 
•Menk, Steven Alan 
Major: Nursing . . ...... Rochester 
Mensink, William J. 
Major: Business Administration .... 
.................... Preston 
Messling, David Lee 
Major: Physical Education . . . . ... . 
....... . ...... Mt. Sterling, WI 
Messling, Steven Allan 
Major: Physical Education ....... . 
................. Seneca, WI 
Mestad, Todd Kenneth 
Major: Business Administration . . .. 
.... . .. . ..... . .. Bloomington 
Metzger, James Thomas 
Major : Business Administration . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . Hastings 
Meyer, Jolyn Kay 
Major: Nursing ... .. .. Greene, IA 
Meyer, Kimberly Jane 
Major: Business Administration .... 
. .. . ...... . . . . Mt. Prospect, IL 
Meyer, Kimberly Ann 
Major: Elementary Education . .. . . 
. . . . . . . . . . . . .. Eitzen 
Mielke, Linda Lee 
Major: Nursing ..... . Bloomington 
Miller, Jo Lee 
Major: Social Work ... Bloomington 
Miller, Michael Dean 
Major: Accounting/ Business Admin-
istration . . . ... . . . . . Hampton, IA 
Miller, Susan Janell 
Major: Nursing .. ... .. . ... Eagan 
Miner, Jileen Ardella 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . Dodge Center 
Mitchell, Evon Marie 
Major: Elementary Education . .... 
.. .. . ... Sparta, WI & Stewartville 
Mitchell, Sandra Lee 
Major: Elementary Education .. ... 
.. ...... . . .... ... Minneapolis 
Mitchell, Wendy Susan 
Major: Paralegal . . .. Wheeling, IL 
Moore, Michael John 
Major : Business Administration .. .. 
... . . . . ..... .. .. Elmhurst, IL 
Morris, Mark Thomas 
Major: Computer Science . .. .... . 
. . . .. . . . . . Elk Grove Village , IL 
Mroz , Michael Alex 
Major: Biology .... Schaumburg, IL 
Muesing, Janet Kay 
Major: Nursing .. . . . . ... Brainerd 
•Mundt, Susan Melinda 
Major: Nursing . ...... .. .. Utica 
•Murray, Margaret Mary 
Major: Elementary Education .... . 
.................. Cresco, IA 
Myers, Bonnie Lee 
Major: Geology .......... Winona 
Nagle, Patrick Richard 
Major: Accounting .... Riverdale , IL 
Nairn, Asmer 
Major: Business Administration . . .. 
. .. . ....... . . Karachi, Pakistan 
N arveson, Lori Eliza beth 
Major: Nursing . . ...... Chatfield 
Nason, Bruce Alan 
Major: Business Administration . ... 
.......... Arlington Heights, IL 
Nazy, David John 
Major: Geology. . . . ... Shoreview 
Nelson, Gene Craig 
Major : Computer Science . . . .... . 
......... . ....... Wanamingo 
Nelson, Lori Drazkowski 
Major: Nursing ...... Rollingstone 
Nelson, Thomas Joseph 
Major: Business Administration . . . . 
. ......... . ...... Arcadia, WI 
Ness, Rebecca Ann 
Major: Social Work .. .. . . St. Paul 
Neylon, Patricia Ann 
Major: Nursing . ... . ...... Elgin 
Nickell, Timothy Allan 
Major: Nursing . . . .. Barronett WI 
Nolde, David James ' 
Major: Elementary Education . . ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stillwater 
•Nordlie , Jane Elizabeth 
Major : Nursing . .... Stoughton, WI 
•Norton, Barbara Kay 
Major: Paralegal ... Sioux Falls, SD 
Noyes, Russell Scott 
Major: Business Administration . . .. 
O'D~~~~li, ·J~~n" M~;g~1:et . . . Winona 
Major: Paralegal . . . .. . . Rushford 
Ogrodny, Rebecca J ean 
Major : Recreation/Health Education . 
. . . . . . . . . . . .. ... Fox Lake, IL 
O'Hara , Robert Edward 
Major: Paralegal ......... Winona 
*Ohm, Penny Lou 
Major: Business Administration . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . .. ... Elgin 
• Olsen, Mari Kay 
Major : Nursing .. . Blooming Prairie 
Olson, Hayley Ann 
Major : Physical Education . .. . . .. . 
........... . .. Readstown , WI 
•Olson, Kathy Lee 
Major: Nursing .. St. Croix Falls , WI 
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•Omar, Salim Mohamad 
Major: Computer Science .. Palestine 
Omess, Marcia Elaine 
Major: Mathematics ..... Rochester 
•Oppegard, Deborah Jean 
Major: Recreation-Leisure Studies/ 
Therapeutic ..... .. .. Maplewood 
O'Reilly, Kevin Patrick 
Major: Business Administration .... 
. .... .. ...... . ...... Winona 
• O'Rourke, Julie Ann 
Major: Computer Science .... Wells 
Palmer, Lance Mark 
Major: Sociology ..... Lacrosse, WI 
Palmer, Shaun Charles 
Major: Industry ...... . . Rochester 
Passe, Jenifer Young 
Major: Business Administration .... 
. . Rochester 
Patek, Kathryn Diane 
Major: Sociology ..... Fontana, WI 
Pecchia, Ellen Jeanne 
Major: Business Administration .... 
................... St. Paul 
•Perron, Rosalie Agnes 
Major: Nursing .... White Bear Lake 
•Peters, Gloria Marlene 
Major: Business Education ...... . 
. Marshall 
*Petersen, Rebecca Marie 
Major: Paralegal . . . . . . Mankato 
•Peterson, Kathleen Ann 
Major: Nursing .......... Winona 
Peterson , Michael William 
Major: Physical Education/Health 
Education . .. . ...... Pulaski, WI 
Pingry, Brian John 
Major: Accounting/Business Admin-
istration ............ Blue Earth 
•Plank, Lisa Renee 
Major: Elementary Education ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Winona 
Poblocki, Patricia Mary 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona 
Poissant, Lorenda Ann 
Major: Nursing ..... North Branch 
Popke, Karen Sue 
Major: Paralegal ..... Wheeling, IL 
Popp , M ardellc Marie 
Major: Recreation . . .. Wabasha 
Poppe , Sandra D. 
Major: Nursing . . . . .. Houston 
Porter, Judith Marie 
Major : Elementary Education ... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Porter, Maribeth 
Major: Medical Technology ...... . 
... ..... ... ..... Rockford, IL 
Quame, Dawn Jeneane 
Major: Health Education/Recreation. 
................... Mankato 
Quillin, Kay Diane 
Major: Nursing . . .... Onalaska, WI 
Rabooy, Hassan Ibraheem 
Major: Computer Science ..... . . . 
. Ras Hikhima, United Arab Emirates 
Rand, Kathryn Jean 
Major: Elementary Education ..... 
............... . .. . . Sparta 
Rank, Timothy Joseph 
Major: Business Administration . . .. 
. .'. . . . . . . . . . . . . . .Winona 
Rasmussen, Todd Ardell 
Major: Paralegal . ........ Winona 
Razzini, Elise Marie 
Major: Elementary Education ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . B urnsvil!e 
• Rebhan, Stephanie Ann 
Major: Nursing .............. . 
. . . . . . . . . . . New Richmond, WI 
•Ree, Sheldon Stuart 
Major: Business Administration .... 
.......... . ...... Wanamingo 
Rehm, Kristi Luann 
Major : Elementary Education ..... 
. .. ... . . ........... Brainerd 
Renslow, Jill Christine 
Major: Physical Education ... Anoka 
Retterer, Lance Christian 
Major: Physics ....... Batavia, IL 
Revord, Mark Lloyd 
Major: Business Administration .. .. 
...... ... ...... Wilmette, IL 
Riesch, Patricia Ann 
Major: Nursing . . . . .. Hastings 
Ripley, Traci Jean 
Major: Nursing . . . . .Prior Lake 
•Ripp, Suzanne Carol 
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Major: Paralegal ...... Hixton , WI 
Rishovd, Yalanda Raddohl 
Major: Social Work . , .. . Rochester 
Riska, Roy C. 
Major : Business Administration . .. . 
. .. ........... . .. .. . Winona 
Ritt, Steven Robert 
Major: Business Administration .... 
.............. Rock Island, IL 
Rose, Daniel James 
Major: Industrial Education .... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winona 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Roselle, Paul Jacob 
Major: Chemistry . ....... Winona 
Roskop, Bernadette Marie 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . Hamel 
*Rowan , John Thomas 
Major: Chemistry .... . ... Winona 
•Rowlands, David Owen 
Major: Computer Science /Mathema-
tics. . . . . . . . ..... Galesville , WI 
Ruben, Mariann F. 
Major: Sociology /Psychology ... 
.. ...... Alma, WI 
Rudin, Sheila Kay 
Major: Business Administration .. . . 
. . . . . . . . . . . . . ...... Crystal 
Ruhland, Margret (Meg) Mary 
Major: Nursing . . . ..... St. Paul 
Ruppert, Angela 
Major: Nursing . . . ... LaCrescent 
Russell , Michael Dollard 
Major: Public Administration . .. .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madelia 
•Ryther-Coulson, Gail Ann 
Major: Elementary Education ..... 
. ..... . ....... Crystal Lake, IL 
• Saccomanno , Timothy Edward 
Major: Sociology. . . . . Roselle, IL 
•Sack mann Jeanne Therese 
Major: Recreation ...... Thorp, WI 
Samlaska, Thomas John 
Major: Business Administration 
. . . . . . . . . . . . . ... .. Madelia 
• Sauner , Gayle Ann 
Major: Business Ad ministration . ... 
........... . .. Jamestown, NY 
Scanlan, Elizabeth Ann 
Major: Elementary Education ..... 
.......... Lesueur 
Scharmota, Virginia Ann 
Major: Elementary Education ... . 
.. . .. . .. . ... Fountain City , WI 
•Schauer, Debra Marie 
Major: Accounting ............ . 
. ........ . Wisconsin Rapids, WI 
Schmidt, Bradley Dean 
Major: Mathematics. . . . .Lakeville 
Schmidt, Heidi Louise 
Major: Social Science . . .Lakeville 
•Schaer , Jodi Marie 
Major: Nursing . ....... Fairmont 
Schreiner, Greg W. 
Major: Business Administration .... 
...... . .. . ... Sterling, IL 
•Schroeder, Carol Jean 
Major: Business Administration . . 
. . . . . . . . . . ..... Elgin 
Schuchart, Amy Louise 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Schuenke, Scott Louis 
Major: Business Administration 
.................. Faribault 
Schulte, Charles E. 
Major: Health Education ..... . .. . 
. . ........ . .... Mediapolis , IA 
Schultz , Kayrene Maria Pohlmeyer 
Major: Elementary Education . . ... 
...... . ........... Stockton 
Schultz, Matthew John 
Major: Industrial Education ... Alden 
Seeling, Anita Ann 
Major: Paralegal ....... . . Winona 
Seltrecht , Maria Suzanne 
Major: Sociology .. . . Gilmanton , WI 
•Selvig, Mary Frances Lauer 
Major: Business Administration . ... 
. ....... .. .... Mason City , IA 
Shafer, Shelle Rae 
Major: Paralegal . . .. Dodge Center 
Sharer , Michael Patrick 
Major: Business Administration . . .. 
......... . . . . Lake Geneva, WI 
Sherwood, Norma-Jean B. 
Major: Nursing ... Trempealeau, WI 
Shiveley, Sabrena Joy 
Major: Nursing . . . . . . Springfield 
Shoger, Timothy Paul 
Major: Business Administration . . .. 
......... .. ..... Lacrosse, WI 
Shrif, Mohamed B. 
Major: Computer Science .... Libya 
*Siems, Flavia Faith 
Major: Elemen tary Education ..... 
. ..... . . . ..... . . . .. . Waseca 
•Siewert , Sylvia Sue 
Major: Business Education .. Dexter 
•Sikorski, Cheryl Kay 
Major: Nursing ..... . .. Excelsior 
Simonson, Steven John 
Major: Computer Science ... .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Sixty, Bruce G . 
Major: Recreation ... Milwaukee, WI 
Sliwa, James Joseph 
Major: Paralegal ..... . .. Niles , IL 
Sloneker, Brian Eric 
Major: Computer Science .... . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Stewartville 
•Smith, Anysley M. 
Major: Nursing . . . ..... Rochester 
Smith, Kathryn Rose 
Major: Medical Technology ...... . 
. . . . . . . . . Blooming Prairie 
Smith, Katy Ackley 
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Major: Social Work .... Minnetonka 
Smith , Laurie Lynn 
Major: Health Education . . . . . . .. . 
... .. . . . .... . .... Kildeer, IL 
Smith, Lori Ann 
Major: Business Administration 
............... Davenport, IA 
Sobeck-Hemsey, Deborah Ann 
Major: Art . . . . . . . . . . . .Winona 
Soberg, Rochelle Janine 
Major: Business Education . Blaine 
Sorensen, Linda Diane 
Major: Nursing ......... Oronoco 
Sorenson, Todd Rollin 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stillwater 
Speller, Michael Allan 
Major: Speech-Theatre Arts ...... . 
.................. Elk River 
•Spinello, Mary Susan 
Major: Computer Science ....... . 
. . . . . . . . . . . . . Buffalo Grove, IL 
Staley, Timothy William 
Major: Recreation ...... Rochester 
Stalker, Steven Allen 
Major: Business Administration ... 
................. Albert Lea 
Stang]er, Dawn Marie 
Major: Computer Science ... Canton 
Stanton, Timothy Lane 
Major: Social Science .... Fox Lake 
• Starzecki, Lori Ann 
Major: Paralegal . . . . . .Winona 
Stever, Sherri Lynn 
Major: Computer Science .Winona 
Stier, Bridget Kathleen 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . Grand Meadow 
Storlie, Bonnie Jean 
Major: Nursing . . . ... Mabel 
Strauss, Collette Rena 
Major: Nursing . . . . Rochester 
Strike, Carolyn Irene 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . Kenosha, WI 
*Strobush, Lori Ann 
Major: Nursing . .Hudson, WI 
Strom, Patricia Barbara 
Major: Nursing . . . . . Rochester 
Strum, Donna Jean 
Major: Recreation . . . . ...... . 
. . . . . . . . . . Arlington Heights, IL 
Suhaibany, Saleh Ali 
Major: Computer Science ... Winona 
Sullivan, Earl Robert 
Major: Elementary Education ..... 
. . . . . . . . . . . . .... Austin 
Tack, Lynelle Rae 
Major: Nursing ...... Cannon Falls 
Taubert, Kimberly Ann 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . .. Harmony 
Tevlin, Kimberly Ann 
Major: Nursing ... . Maplewood 
•Thesing, Jay Alan 
Major: Business Administration/Eco-
nomics . . . . . . . . Lewiston 
Thode, Shelley Ann 
Major: Social Work . . . .Winona 
Thomford, Heather Marie 
Major: Sociology. . . . . . Zumbrota 
Tompson-McAdam, Linda Kay 
Major: Social Work .. Rochester 
•Thorkelson, Lois Ann 
Major: Nursing . . . . Rochester 
Thorson, Basil T. 
Major: Ind us try. . . . ... Winona 
Thueson, Linda Kay 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . .... Stillwater 
•Thurston, Jeffrey J . 
Major: Chemistry .Buffalo City, WI 
Tjaden, Marvin Dale 
Major: Industrial Education ...... . 
................ Wyoming, IA 
Tomashek, Edward William 
Major: Industrial Education .. Winona 
• Tomashek, Shari Nadine 
Major: Medical Technology ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington 
• Tomczyk, Elizabeth Ann 
Major: Nursing . . . . . . Stillwater 
Tonsager, Jeffrey Wayne 
Major: Mathematics. . . .Lakeville 
Torney, Suzanne Renee 
Major: Business Administration .... 
. . . . . . . . . . . . . . Blaine 
Tougas, Diane Marie 
Major: Paralegal . 
•Tripp, Mary Katherine 
Major: Nursing ... 
Trudeau, Michael Charles 
Plainview 
.Minneapolis 
Major: Business Administration .... 
Lake Elmo 
Valletta, Michele Theresa 
Major: Sociology. . . . . Rochester 
Vazquez, Anthony John 
Major: Business Administration .... 
.................. Skokie, IL 
*Veerkamp, Nancy Ann 
Major: Accounting/Business Educa-
tion/Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Veloske, Mark Robert 
Major: Biology ... 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
. Rochester 
t Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
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•Vieth, Victor Irvin 
Major: Public Administration .. 
. ................... Winona 
•Voelker, Mary Elizabeth 
Major: Public Administration ..... . 
................ Winona 
•Volkmann, Cheryl Ann 
Major: Business Education .. Winona 
Von Holtum, Laurel Jo 
Major: Nursing . ... . Plum City, WI 
Vrieze, Sheri Lynn 
Major: Elementary Education . . ... 
. . . . . . . . . . . . . . Mantorville 
Wadding, Kasey Earl 
Major: Paralegal . . .... Albert Lea 
Wagner, John Peter 
Major: Business Administration/Eco-
nomics .... . .... Libertyville, IL 
Wais, Charles Robert 
Major: Industrial Education . ..... . 
................ Onalaska, WI 
Walker, Beth Ann 
Major: Business Administration .... 
..................... Alden 
Wall, David Michael 
Major: Industrial Education ...... . 
.......... .. ...... Etrick, WI 
Wall, Deborah Douglas 
Major: Elementary Education . .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . Galesville, WI 
Walt, Richard J. 
Major: Elementary Education ..... 
............... Milwaukee, WI 
•Ward, Irene Mary 
Major: Accounting/Business Admin-
istration . . .. . ... . .... Chatfield 
Warn, Valerie Sue 
Major: Paralegal . .. Grand Meadow 
Warner, Robert Mill 
Major: Industry, .... Davenport, IA 
Wassenaar, Betsey Kaye 
Major: Business Administration .... 
............... Cedar Falls, IA 
Weaver, Richard Allan 
Major: Computer Science . . Brewster 
Weeks, Beth Ann 
Major: Mathematics . . . . ... Hugo 
Welsh, Donna Kay 
Major: Accounting . . .... Rochester 
Werner, Christina O. 
Major: Elementary Education ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Minneapolis 
West, Marsha Kay 
Major: Sociology ... . ... . . Kasson 
Wettlaufer, Jill Marie 
Major : Nursing . .. . ... Albert Lea 
Whalen, Richard Alan 
Major: Accounting/Business Admin-
istration .......... .. . Rochester 
Wheeler, Betty Jane 
Major : Geology . . . . .. Lacrosse , WI 
Wheeler, Maureen Ann 
Major: Business Administration 
......... . ...... Bloomington 
Whitaker, Robin Faith 
Major: Geology . .... Platteville, WI 
•Willard, Lowell Ray 
Major: Business Administration . .. . 
......... .. ....... Fairmont 
Willette, Deborah Kay 
Major: Paralegal .... .. Blue Earth 
Winzenburg, Timothy Allen 
Major: Nursing ... Blooming Prairie 
Wirt, Elizabeth M. 
Major: Nursing ........ Lewiston 
•Wolfe, Brian Harold 
Major: Accounting/Business Admin-
istration .... . ...... . .. Wabasha 
Wolter, Mary Nell 
Major: Elementary Education ..... 
. . . ... .. .. . .. . ... Stewartville 
•Woods, Sheryl Kay 
Major: Nursing . . . . . . Walker 
Wright, Catherine Ann 
Major: Social Work . . .Winona 
Wright, Cheryl Lee 
Major: Elementary Education . . ... 
. ... . ........ ... . Roselle , IL 
Wright , Jacqueline Carol 
Major : Business Administration . .. . 
. . ........ . .... West Concord 
•Wright, Kathleen Ann 
Major: Accounting/Business Admin-
istration ............ Forest Lake 
Yetzer, Michelle Marie 
Major: Nursing . . . ...... Lakeville 
Zachman, Jacqueline Marie 
Major : Elementary Education . . . .. 
.. ... ..... .... Vadnais Heights 
Zeidan, Madaly Linda 
Major: Paralegal ....... Rochester 
Zimmerman, Thomas Steven 
Major: Accounting/Computer Sci-
ence/Business Adm ........ Elgin 
*Zinter, Kathryn Jean 
Major : Business Administration . . . . 
. .... .. ... ... ... ... . Kasson 
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Master of Science 
Degree t 
Kimber, Jacqueline Ann 
Learning Disabilities 
.......... .. .. ... ... .. Winona 
Larson, Linda Ellen 
Community Counseling/CE 
. . . . .............. Edwards, IL 
McKernan, Margaret McCabe 
Elementary School Administration 
. .. . ..... Harmony 
Peterson, Wayne C. 
Professional Development/CE 
. .. . ....... . . . .. . .. ... Winona 
Poppe, Jeanne E. 
Professional Development/CE 
. . ... ... . . .. .. . .. .... Oakland 
Seltz, Annamary 
Elementary Education 
.Winona 
Master of Business 
Administration Degree t 
Huseby, Bernice 
Business Administration 
...... .. .. . . . .... ...... Eyota 
Sixth Year Certificate t 
Babbitt, Dana H. 
General School Administration 
.Winona 
Johnson , Benjamin F. 
General School Administration 
..... . ... . ... . .. . ..... Winona : ~~~n~a~~~ laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
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History of Winona State University 
Winona State University's history reaches back to 1858. In that year 
Minnesota's first legislature established the "First State Normal School 
at Winona." The institution was the first of its kind West of the Mississippi 
River and only the twelfth of its kind in the nation. Classes began in 
September of 1860, and with a humble beginning of 31 students, a single 
building, and a small staff of educators, Winona State began its long, 
proud history of educational leadership. 
Over the years the university has continually grown and altered its 
goals to meet new educational needs. In those early years as a normal 
school, the institution's only purpose was to prepare teachers for public 
schools, and its curriculum consisted of only one course of study. In 1921, 
the name was changed to Winona State Teachers College and it was author-
ized to grant the bachelor's degree. In 1957, the name was again changed 
to Winona State College. With this change, the mission of the college was 
altered. In addition to the Bachelor of Science Degree, the college was 
directed to offer the Bachelor of Arts, Master of Science in Education and 
the Associate in Arts Degrees. Thus the old "Normal School" became a 
fully accredited state college offering diversified programs to new genera-
tions of students. 
Today Winona State University is one of seven universities in the 
Minnesota State University System. Its nearly 5000 students receive in-
struction from a highly qualified faculty of about 250 from 27 academic 
departments. The undergraduate program offers studies in some 80 
different academic areas and continues to grow. Winona State University 
is a comprehensive institution offering AA, BA, BS, MA, MSE, MBA, and 
Ed. S. degrees. WSU will recognize its l 25th anniversary in 1985. 
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Academic Costume 
The ceremony and academic costume at commencement exercises symbolize 
the record of academic achievement of the various individuals taking part in the 
exercises. The following brief description is given that the audience might more 
readily interpret the academic costume. 
The use of academic costume reaches back to medieval times and the begin-
ning of the famed old universities of Europe and England. Gowns (long, full robes) and 
cloaks with hoods were common garb. The unheated buildings frequented by medieval 
scholars certainly were an important factor in the choice of clothing. 
A confusing array of caps, gowns, and hoods emerged from the centuries in 
Great Britain and from early years of higher education in the United States. American 
institutions recognized the need for a standard code and the great majority of academ-
ic costumes now worn in the United States are in accordance with the general provi-
sions of the intercollegiate Code of l 895. This code was slightly revised in I 93 2 and 
again in 1959. Under this code the bachelor's gown has pointed sleeves; the master's 
gown has oblong sleeves with an arc at the bottom ; and the doctor's gown has bell-
shaped sleeves. Winona State University commencement gowns are black. In foreign 
countries, gowns are of various colors. 
The bachelor's and master's gowns are untrimmed. The doctor's gown is faced 
down the front with velvet and has three bars of velvet across the sleeves. The facing 
and bars may be black or may be a color pertaining to the discipline. 
An old poem first published in 15 64, "The Ballad of the Cap" suggests that 
the square shape of the scholar's cap or mortarboard denoted the stability of scholars 
and their books. 
The hood gives color to the academic costume while its length indicates the 
wearer's academic degree. Hoods are made in a wide panel of black cloth, matching the 
gown and are lined with satin in the official academic colors of the institution awarding 
the degree. Winona State University's colors are purple and white. 
The colors used in the edging of hoods, for tassels, and in some · cases for the 
trim of doctor's gowns are associated with the discipline . 
· A partial list of degree colors is as follows: 
Apricot-Nursing 
Blue, Dark - Philosophy 
Blue, Light - Education 
Brown- Fine Arts 
Citron - Social Science 
Copper- Economics 
Crimson- Journalism 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green Sage- Physical Education 
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Lemon-Library Science 
Maize- Agriculture 
Maroon- Home Economics 
Orange-Engineering 
Pink - Music 
Purple - Law 
Scarlet - Theology 
White-Arts and Letters 
Yellow, Golden - Science 
Mi.ssion Statement 
The m1ss10n of Winona State University is to provide citizens of 
Minnesota regardless of sex, age, race, religious affiliation or handicap, and 
particularly those of its southeastern area, with accessible, moderate cost, 
quality undergraduate and graduate programs to meet demonstrated needs 
in the liberal arts, fine arts, sciences, and selected vocations including busi-
ness, teacher education and nursing. To achieve this mission and to make 
such additional contributions to the cultural and community activities of 
its service region and to research as its expertise and resources permit , the 
University is committed to cooperate with other institutions of post-
secondary education. 
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Winona State University 
8th and Johnson Streets 
Winona, MN 55987 
(507) 457-5000 
